







することを目的とした。対象は、地域在住の 40 歳から 81 歳までの健常な中高齢女性 22 名（平均年



















するには、定期的な運動（Visser et al., 2002； 
Chang, 2013）、特にバランスや筋力強化の為の




















上が足に何らかの問題を抱えており（Barr et al., 
2005）、その中でも外反母趾（Ｍenz et al., 2006）









































での中高齢女性 22名（平均年齢 65.5 ± 9.9 歳）
であった。先行研究で、女性が男性より転倒リス
クが高く（Downton & Andrews, 1991）、男性
















草履の装着期間は、先行研究（Hiura et al., 






















































教室（月 2回：平成 26 年 8 月から平成 27 年 2
月まで）に参加している草履非着用の高齢女性（対



























































































F2:   3.43
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高める閾値は男性 3.0kgf 以下、女性 2.5kgf 以下
と設定している。本研究対象者のベースライン時
の足趾挟力は平均2.49 ± 0.82kgf であった。地元
スポーツクラブに通う健康意識の高い中高齢者で
あったが、足趾挟力が基準値（2.5kgf）に満たな
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Eﬀects of wearing Japanese-style sandals 
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Abstract
This study clariﬁed the inﬂuences of wearing Japanese-style sandals （zori） on function of foot in 
middle-aged and elderly women. The participants were 22 healthy women, aged between 40 and 81 
years. They wore sandals as indoor or outdoor shoes for six months. Toe-gap force, toe-grip 
strength, and one leg stepping test were evaluated. Additionally, the soles’ ground contact area, 
position of the center of foot pressure （COP）, and track length of center of pressure （T-COP） 
were measured before and after six months with a plantar pressure measurement device. There 
were no signiﬁcant diﬀerences between baseline and six months regarding toe-grip strength and 
one leg stepping test. In zori group, means for toe-gap force improved significantly between 
baseline and six months. Two-way ANOVA （analysis of variance） revealed the mean diﬀerences 
between the groups as well as the before‒after ground contact area and COP. In zori group, the 
ground contact area became smaller due to the foot’s arch formation. As for COP, the zori group （p 
< 0.05） showed signiﬁcant change, becoming more forward to the toe, but the control group did 
not. The ﬁndings in our study indicate that zori can be useful in improving foot function through 
toe-gap force enhancement and adjustment of the pressure pattern.
Keywords: elderly women／ Japanese-style sandal ／ foot function／ plantar pressure distribution
